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138. APORTACIONES A LA FLORA DE EXTREMADURA (ESPAÑA)
Francisco M. VÁZQUEZ, Soledad RAMOS, Ana Belén LUCAS,
David GARCÍA y José BLANCO
New records on the flora of Extremadura (Spain).
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En el presente trabajo se aporta
información sobre la presencia de seis nuevos
taxones para la flora de Extremadura:
Ranunculus platanifolius L., Armeria beirana
Franco, Armeria beirana x Armeria
trasmontana, Oenothera speciosa Nutt.,
Lycium barbatum L.,  y Narcissus perez-
chiscanoi Fernández Casas. Además, se amplia
_________________________
El presente trabajo se enmarca en los resultados obtenidos del proyecto INTERREG-III, titulado:
“Desarrollo de un sistema de información para la  gestión ambiental y económica del ecosistema
dehesa/montado en Extremadura y Alentejo”.
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el área de distribución de Avenula bromoides
subsp. pauneroi Romero Zarco, y Gagea
pratensis (Pers.)Dumort., en la provincia de
Cáceres.
Ranunculus platanifolius L.
CÁCERES. La Garganta, subida al
Calvitero, Hoya de Moros, 30TTK67, 1900
msm, 3-VI-2003, S. Ramos, J. L. Barriga & F.
M. Vázquez HSS 9898
Especie típica de megaforbios, aparece en
el piso montano, por encima de los 1600 msm.
Se diferencia de Ranunculus aconitifolius L.
por sus flores más grandes, sus hojas
palmatipartidas y tallos completamente glabros
en el tercio apical. De esta especie se tenía
constancia de su presencia en la Sierra de
Gredos, para la provincia de Ávila (Cook et
al., 1986). Sin embargo, no se tenía
conocimiento de su presencia para la flora de
Extremadura.
Armeria beirana Franco
CÁCERES: De San Martín de Trevejo,
hacia Villamiel, 29TPE85, 770 msm,  28-IV-
2003, S. Ramos & F. M. Vázquez HSS 10741.
Especie que convive  con Armeria
transmontana (Samp.) Lawrence, con la que
hibrida con facilidad, como apuntaba  Nieto
Feliner (1990) (Armeria beirana x Armeria
transmontana, HS. CÁCERES: San Martín de
Trevejo, hacia el pico Jalama, 29TPE85, 850
msm, 28-IV-2003, S. Ramos & F. M. Vázquez
HSS 11737). Nosotros la hemos encontrado por
encima de los 700 msm, en orlas de bosques
de rebollos y castaños sobre sustratos arenosos
de origen granítico. Se trata de la primera cita
para la flora de Extremadura, ampliándose su
distribución hacia el este de la Península.
Oenothera speciosa Nutt.
BADAJOZ: Badajoz, alrededores de
Caya, 29SPD70, 190 msm, 8-V-2004, F. M.
Vázquez HSS 11777.
De este taxón, sólo se tenía conocimiento
de su presencia  para la provincia de Valencia:
“Turia, río, proximidades del cauce antiguo,
30SYJ2871” (Ibars & Estrelles, 2000); y
“Játiva a Canals, en el talud de la carretera y
antes de llegar al puente de Montesa, 30SYJ11”
(Pau, 1899; Dietrich, 1997). Esta cita, amplía
el área conocida para este neófito americano.
El estudio de la morfología floral, permite
identificar el material recolectado como
Oenothera speciosa var. berlandieri Munz,
Amer. J. Bot. 19: 765. 1932; caracterizada por
la presencia de flores con sépalos de 1,5 a 4
cm, teñidos por los nervios rojizos, con pétalos
de 3 a 6 cm; rosados. Taxón de origen
mexicano, se cultiva como ornamental. La
población encontrada, posiblemente proceda,
de semillas dispersadas desde alguna zona
ajardinada.
Lycium barbatum L.
BADAJOZ: Aceuchal, proximidades del
municipio, 29SQC18, 315 msm, 13-V-2003,
S. Aguilar, S. Ramos & F. M. Vázquez HSS
11044. Burguillos del Cerro, en linderos de
fincas, próximas al área urbana, 29SQC05, 420
msm, 6-IV-2003, S. García & F. M. Vázquez
HSS 10721.
De esta especie no se tenía constancia de
su presencia para la flora extremeña. Las citas
más próximas se encontraban en Cádiz (Valdés,
1987), Ciudad Real (García & Fernández,
2002; Pomata, 1882) y Sevilla (Barras De
Aragón, 1899). Las poblaciones encontradas,
aparecen en todos los casos, en zonas con
influencia urbana: márgenes de fincas, linderos
y  terraplenes de caminos. Estas localizaciones
confirman su posible uso como vallado natural
en cercados (García & Fernández, 2002).
Avenula bromoides subsp. pauneroi Romero
Zarco
CÁCERES. Almaraz, calerizos próximos
al cerro Jabalí, 30STK74, 300 msm, 8-V-2003,
F. M. Vázquez HSS 10884.
De esta especie se tenía constancia para
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la provincia de Badajoz en las comarcas de
Llerena y Tierra de Barros (Devesa, 1991;
Vazquez & Devesa, 1988). Esta nueva cita,
amplía el área de distribución de la especie a
la provincia de Cáceres. Además, ofrece una
visión de continuidad en el área de distribución,
para las poblaciones meridionales del sur de
Extremadura, las del sur de Castilla y León y
las occidentales de Castilla La Mancha
(Romero, 1984).
Gagea pratensis (Pers.)Dumort.
CÁCERES. Barrado, rebollares y
castañares en la zona de La Solana, 30STK54,
800 msm, 5-III-2004, F. M. Vázquez HSS
11780.
Especie previamente citada por Santos et
al. (1989) para la provincia de Cáceres en la
comarca de Almaráz- Romangordo-
Valdecañas- Campillo de Deleitosa-
Fresnedoso de Ibor. La  nueva cita, amplía el
área de distribución hacia el norte de la
provincia, y permite dar continuidad a las
poblaciones de la provincia de Salamanca en
El Cabaco, Peña de Francia, 29TQE38
(Fernández, 1979) y Montemayor del río,
30TTK57 (Guillén, 1985), con las del centro
norte de Cáceres, previamente citadas. Las citas
previas de Gagea lutea (L.) Ker-Gawler, en
Terracciano (1905), para Serradilla, Piornal y
Sierra de Bejar, podrían tratarse en algún caso
del mismo taxon (BAYER & LÓPEZ, 1988),
y en otros de Gagea reverchonii Degen (López,
G. com. pers.), con la que guarda una estrecha
semejanza morfológica, aunque no se ha puesto
de manifiesto su presencia en Extremadura.
Narcissus perez-chiscanoi Fernández Casas
BADAJOZ. Oliva de Mérida, Sierra de
La Garza, 29SQC59, 600 msm, 4-III-2003, F.
M. Vázquez HSS 10811.
Especie conocida solamente de Puebla de
Don Rodrigo en Ciudad Real (Fernández Casas
1987). La nueva localidad, amplía el área de
distribución de la especie y se incluye por
primera vez para el catálogo florístico de
Extremadura. Esta especie vive en zonas
encharcadas durante el otoño, invierno y
primavera, sobre suelos profundos, ricos en
materia orgánica, con pH ácido, y sostenidos
sobre un substrato cuarcítico.
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139. NUEVAS CITAS Y CORRECCIONES A FLORA IBERICA PARA PLANTAS
DEL NW DE LA PROVINCIA DE LEÓN
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A raíz de nuevos estudios florísticos en
el noroeste de la provincia de León, más en
concreto en la cuenca minera de la comarca
de El Bierzo, hemos constatado la presencia
de una serie de táxones no citados anterior-
mente para dicha provincia; de igual modo,
hemos observado algunas imprecisiones en
las áreas de distribución de otros que
